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Существенные изменения в социально-экономическом устройст-
ве России затрагивают активно и образование, которое меняется, что-
бы удовлетворять требованиям государства и общества. Этот процесс 
сопровождается изменениями в практике организации учебно-
воспитательного процесса. Происходит смена образовательной пара-
дигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иное поведе-
ние, иной педагогический менталитет. Традиционные способы инфор-
мации уступают место компьютерным средствам обучения, использо-
ванию телекоммуникационных сетей. Важнейшей составляющей педа-
гогического процесса становится личностно-ориентированное взаимо-
действие педагога с обучающимися, направленное на максимальное 
развитие их интеллектуального потенциала. 
Понятие педагогической технологии в сознание учительства 
входило постепенно: от первоначального представления о педагогиче-
ской технологии как об обучении с помощью технических средств до 
представления о педагогической технологии как о систематичном и 
последовательном воплощении на практике заранее спроектированно-
го учебно-воспитательного процесса. Наиболее точное, на наш взгляд, 
определение понятия «педагогическая технология» дает Б.Т.Лихачёв, 
понимая ее как совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спо-
собов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организа-
ционно-методический инструментарий педагогического процесса. 
Безусловно, современные педагогические технологии стремятся 
учитывать как можно больше факторов, влияющих на процесс обуче-
ния, и в этих условиях значительно меняется место и роль педагога в 
учебном процессе. Если при традиционной системе образования учи-
тель осуществлял контроль освоения учащимися учебного материала, 
то при личностно-ориентированном образовании учитель выступает в 
роли организатора самостоятельной активной познавательной дея-
тельности обучаемого, компетентным консультантом и помощником. 
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Иго профессиональные умения должны быть направлены не просто на 
контроль знаний и умений обучающихся, а на диагностику их учебной 
а ительности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действия-
ми устранить намечающиеся трудности в познании и применении зна-
ний. Эта роль значительно сложнее и требует от педагога более высо-
кою уровня мастерства. Личносгно-ориентированный урок - это не 
просто создание преподавателем благожелательной творческой атмо-
< феры, а постоянное обращение к субъектному опыту школьников. 
Чтобы достичь обозначенных в ФГОСТ предметных, мета-
предметных и личностных результатов освоения основной обще-
образовательной программы основного общего образования, в на-
шем лицее созданы следующие условия: 
1 - осваиваются и внедряются современные технологии обуче-
ния; 
2 - содержание основного образования подкрепляется развитой 
сетью направлений дополнительного образования; 
3 - систематически проводятся конкурсы, олимпиады, конферен-
ции, учащиеся создают портфолио, организованы творческие студии и 
нее это объединено девизом «Выйди из строя! Мысли свободно!»; 
4 - создана стена достижений «Гордость школы» с фотография-
ми учителей и учеников. 
Содержание образования в лицее подвергается поэтапной кор-
ректировке с тем, чтобы в нем нашел отражение устойчивый баланс 
между основным циклом, включающим общеобразовательные дисци-
плины, и курсами по выбору учащихся. Повышению интереса учащих-
ся к изучению школьных предметов и созданию разноуровневой обра-
зовательной среды, обеспечивающей наиболее полное индивидуально-
ориентированное обучение и воспитание учащихся, способствует реа-
лизация современных образовательных технологий. 
Большинство учителей включают в урок элементы проблемного 
и исследовательского обучения, используя следующие приемы: 
предъявление учащимся преднамеренно нарушенной логики изложе-
ния, приведение противоречивых доказательств, постановка риториче-
ских вопросов в ходе изложения материала, задания на поиск ошибок в 
рассуждениях или решениях задачи, предложение заданий с несфор-
мулированным вопросом, избыточными или недостаточными данны-
ми, на определение степени достоверности полученных результатов и 
т.п. Включение в уроки таких заданий позволяет не только развивать 
универсальные учебные действия, но и полезны для развития критиче-
ского мышления, аналитических способностей, умения самостоятель-
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но формулировать гипотезы и находить убедительные доказательства, 
для развития навыков самостоятельной работы с научной литературой, 
приборами и оборудованием для исследовательской работы. В процес-
се решения проблемных заданий акцент делается не на результате, а на 
процессе поиска оригинальных идей, что позволяет выявить наиболее 
одаренных учащихся и углублять их познавательные интересы с по-
мощью дополнительного образования, тем самым помогая профессио-
нальной ориентации учеников. 
Применение технологии разноуровневого обучения строится на 
следующих правилах: 
1. Не дотягивать всех учащихся до единого уровня, а создавать 
условия каждому в меру его потребностей, сил и желания. 
2. Решение всеми учащимися разноуровневых заданий. 
3. Добровольное выполнение дополнительных заданий (творче-
ских или повышенного уровня сложности). 
4. При оценке работ учитываются: правильность выполнения, 
объем выполненных заданий, своевременность сдачи работы, уровень 
сложности выбранных заданий, индивидуальное или коллективное 
выполнение работы. 
5. Для получения оценки «3» необходимо знание не менее 50 % 
из числа предложенных в данный период времени тем и соответст-
вующих им заданий, на «4» - 50-80"%, на «5» - 80-100 %. 
Технология разноуровневого обучения позволяет достичь сле-
дующих результатов освоения основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования: формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на основе внутренней мотивации к по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования; ликвидация пробелов в знаниях и умени-
ях; развитие у учащихся умения выполнять задания повышенной 
сложности; появление мотивации достижения успеха в учебной и вне-
урочной деятельности и рост уровня притязаний; рефлексия учащими-
ся интеллектуальных способностей; оценка учебных достижений с 
учетом индивидуально-личностных особенностей учащихся, сформи-
рованное™ компонентов учебной деятельности. 
Проектные методы обучения. Выполнить проект - это не толь-
ко собрать материал, необходимую информацию по теме, но и приме-
нить добытые знания на практике, например: провести экскурсию, 
оформить стенды, альбомы, подготовить по возможности видео или 
фотосъемку, озвучить видеофильм, привлечь родителей, представите-
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лей социума, организовать встречи с интересными людьми, провести 
мероприятие в младших классах, подготовиться к конференции, сде-
лать конкретное практическое дело. Учащиеся лицея разрабатывают 
учебно-исследовательские проекты, например: «Наркомания как един-
ство физиологической и психологической зависимостей», «Реклама 
глазами химика», «Использование природных индикаторов», «Сравне-
ние результатов анализа очищенных сточных вод», «Содержание иона 
фтора в питьевой воде и зубных пастах», «Микрокристаллический 
анализ ротовой жидкости человека» и т.д. Разработчики проектов тра-
диционно занимают 1 и 2 места на экологическом форуме и областном 
фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и продолжают 
свои исследования на более глубоком уровне. 
Процесс разработки и реализация проектов позволяют учащим-
ся освоить элементы организационной деятельности лидера, сотрудни-
ка, исполнителя, получая социальный опыт практической деятельно-
сти; повысить эффективность усвоения знаний и учебных действий, 
формирование компетенций в предметных областях; принимать уча-
стие в конкурсах разного уровня, выступать на конференциях, публи-
ковать результаты проведенных исследований, углублять познаватель-
ные интересы и сориентироваться в выборе будущей специальности; 
разрабатывать проекты за рамками предметного содержания и выхо-
дить на уровень социально-значимых результатов. 
Технология «дебаты» в учебном процессе выступают в четырех 
формах. Как форма урока, предполагающего особый способ работы с 
содержанием учебного материала. Как элемент урока: актуализация 
знаний, организация самостоятельной работы учеников, обобщение, 
систематизация, закрепление учебного материала, обеспечение «об-
ратной связи». Как форма организации внеучебной деятельности (на-
пример, научно-исследовательской, воспитательной, клубной и т.д.), 
а может быть использована и как форма аттестации и тестирования 
учащихся. 
Технология «дебаты» позволяет учащимся преодолеть неуве-
ренность при публичном выступлении и успешно представлять свои 
доклады и презентации на уроках и конференциях различного уровня. 
Помимо этого развивается очень значимые для подростков навыки 
саморегуляции и самоконтроля, так необходимые им в напряженных 
коммуникативных и различных ситуациях социального взаимодейст-
вия. Дебаты способствуют развитию критического мышления, умения 
задавать и отвечать на вопросы, воспитывают толерантность, терпи-
мость к иным точкам зрения. 
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Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая 
работа) строится следующим образом: группам дается задание, кото-
рое выполняется либо по частям (каждый ученик выполняет свою 
часть), либо по «вертушке» (каждое последующее задание выполняет-
ся следующим учеником, начинать может либо сильный ученик, либо 
слабый). При этом выполнение каждого задания объясняется каждым 
учеником и контролируется всей группой. После выполнения заданий 
всеми группами, учитель дает тест на проверку понимания нового ма-
териала. Задания теста учащиеся выполняют индивидуально, вне 
группы. Учитель дифференцирует сложность заданий для сильных и 
слабых учеников. Оценки за выполнение индивидуальных заданий 
(теста) суммируются на группу и объявляется общая оценка груп-
пе. Таким образом, соревнуются не сильные со слабым, а каждый, 
стараясь выполнить свои задания, как бы соревнуется сам с собой, 
т.е. со своим ранее достигнутым результатом. И сильный, и слабый 
ученик, таким образом, могут принести группе "Ъдинаковые оценки 
или баллы. 
Применение на уроках групповых форм работы позволяет дос-
тичь в основном личностных результатов освоения ООП: учащиеся 
приобретают умения организовывать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем и сверстниками, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; происходит развитие цавыков взаимообучения и спо-
собности обучаться в группе, развитие коммуникативной компетенции 
(учатся формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение), 
формирование положительной Я-концепции, способствующей даль-
нейшему развитию и самоактуализации, положительному представле-
нию о своей личности; у каждого ученика есть возможность совершен-
ствовать свои собственные достижения и каждый ученик учится в силу 
собственных возможностей и потому имеет шанс оцениваться наравне 
с другими; происходит адаптация к новым формам взаимодействия и 
подходам педагога к объяснению нового материала. 
Система накопительной оценки «портфолио» начинает дей-
ствовать с первого класса. Все учащиеся лицея создают индивиду-
альную папку, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются 
индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности за 
весь период обучения в школе. Портфолио учащегося отражает само-
оценку, самоанализ, перспективу дальнейшей деятельности учащегося, 
социальную практику, т.е. обеспечивает создание условий для осоз-
нанного выбора образовательной траектории. Каждый год проводятся 
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конкурсы «Лучший портфолио» и награждение победителей по не-
скольким номинациям: учебные, научные, спортивные, творческие, 
социально-значимые успехи. Фотографии победителей помещаются на 
стену достижений «Гордость школы». 
«Портфолио» способствует поддержке высокой учебной моти-
вации школьников, расширяет возможности обучения и самообучения, 
содействует персонализации образования учащихся, развитию навы-
ков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности уча-
щихся, формированию универсальных учебных действий: ставить це-
ли, планировать и организовывать собственную учебную деятель-
ность, оценивать ее результат; позволяет формировать индивидуаль-
ный маршрут обучения, в том числе для одаренных детей. 
Лекционно-семинарская и зачетная система позволяет при-
близить организацию учебного процесса школы к вузовской системе 
за счет увеличения доли самостоятельной работы при обязательном 
поэтапном контроле со стороны учителей, проведение учебных заня-
тий в виде лекций, семинаров, лабораторных и практических работ, 
конференций, зачетных уроков и олимпиад. Зачетная система практи-
куется для оценки качества знаний учащихся: в лицее введена проме-
жуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация осущест-
вляется во 2 - 4, 5 - 9 классах по триместрам, в 10-11 - по полугодиям. 
В профильных 8-11 классах проводится промежуточная аттестация два 
раза в год (зимняя зачетная неделя и весенняя сессия) по предметам 
углубленного изучения. Количество предметов и их выбор определя-
ется педагогическим советом лицея с учетом особенностей содержа-
ния изучаемых курсов. Зачетные работы могут проходиться в разнооб-
разных формах: многовариантная контрольная работа, устно по биле-
там, защита проектов, тест, творческое задание, а также сочетание не-
скольких форм в одной зачетной работе. 
Лекционно-семинарская и зачетная система способствуют 
формированию учебной самостоятельности и ответственности уча-
щихся, творческой личности, способной рационально организовывать 
свой труд, достижению качества и глубины усвоения учебного мате-
риала, приближению условий учебного труда старшеклассников к ВУ-
Зовским условиям обучения. Помимо этого, промежуточная атте-
стация позволяет: 
— учащемуся - увидеть свои успехи и затруднения в освоении раз-
личных предметов, а также самостоятельно принять решение о выборе 
профильного класса, а, старшеклассникам - специальности для полу-
чения профессионального образования; 
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— учителю - на основе полученных результатов качества успевае-
мости учащихся провести анализ эффективности реализуемых техно-
логий обучения; выявить наиболее часто повторяющиеся ошибки и 
спланировать коррекционйую работу с отдельными учащимися; опре-
делить наиболее способных учащихся для участия в предметных 
олимпиадах различного уровня; 
— руководителю - получить сводные данные об успеваемости 
всему по образовательному учреждению для принятия соответствую-
щих управленческих решений в области создания условий для реали-
зации образовательной деятельности и достижения оптимальных ре-
зультатов освоения учащимися образовательной программы. 
Содержание общего образования интегрировано с дополнитель-
ным образованием. Особенностью лицея является разветвленная сеть 
направлений дополнительного образования, нацеленная на развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, социализацию и про-
фессиональное самоопределение, организацию свободного времени 
учащихся, профилактику правонарушений. Интеграция основного и 
дополнительного образования позволяет достичь прочности и долго-
временное™ личностных, метапредметных и предметных результатов, 
способствуют расширению возможностей ориентации в различных 
предметных областях, научном и социальном проектировании. 
Ежегодные результаты анкетирования родителей и учащихся по-
казывают, что 94-96% респондентов удовлетворены качеством образо-
вательных услуг и не только поддерживают направления инновацион-
ной деятельности лицея, но и стремятся оказывать помощь в подготов-
ке детей к участию в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 
Освоение современных технологий обучения и занятость учите-
лей в системе дополнительного образования способствует их профес-
сиональному росту, творческой самореализации за рамками обязатель-
ной программы. Учителя вырабатывают индивидуальный стиль педа-
гогической деятельности и становятся интересны ученикам, которые с 
удовольствием идут к ним на уроки. Постепенно в школьном коллек-
тиве сформировалась корпоративная культура и ценностное отноше-
ние учителя к своей профессии (каждому человеку важно и интересно 
работать в престижной организации, видеть результаты своего труда в 
учениках, слышать слова благодарности от родителей и администра-
ции), что обеспечивает постоянный педагогический состав, изменения 
и котором происходят по объективным причинам. 
I Скопленные идеи и опыт позволяют учителям лицея активно 
участвовать в профессиональных конкурсах различного уровня: про-
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фсссиональном всероссийском конкурсе лучших учителей РФ - 3 уча-
i шика, профессиональном муниципальном конкурсе «Лауреат» -
6 победителей, в муниципальном конкурсе «Учитель года», посвящен-
ном Году учителя в России - 1 призер, в областном конкурсе «Лучший 
иедагог-эколог дополнительного образования» - 1 призер, в конкурсе 
ма соискание премии губернатора Свердловской области - 1 участник. 
Повысив уровень мастерства учителей, в лицее появилась воз-
можность достигать высоких результатов в развитии образовательного 
учреждения в целом, повышать качество образовательных услуг, так 
как дружный коллектив профессионалов-единомышленников способен 
проявлять мобильность и гибкость в решении задач любой степени 
сложности, в том числе перестраивать образовательный процесс с уче-
том задач и потребностей современной системы образования. Анализ 
сегодняшнего состояния образовательной системы лицея позволяет 
выделить его как ведущее общеобразовательное учреждение повы-
шенного статуса, добивающееся высоких результатов и позитивной 
динамики своей деятельности. 
ГОНЧАР И. В. 
учитель МБОУ СОШ № 167, магистрант 
УрГПУ, Екатеринбург 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
(из опыта работы МБОУ СОШ № 167 по проекту 
«Школа - территория толерантности») 
В последние годы теме толерантности, толерантному поведе-
нию, воспитанию толерантности с социумов уделяется довольно много 
внимания. И, на мой взгляд, очень часто в этом отношении допускает-
ся непозволительный перегиб. Однако, проблема воспитания толе-
рантного сознания подрастающего поколения так остро, как в настоя-
щее время, никогда ранее не стояла. 
Более динамичным стало современное общество за последние го-
ды. Развитие коммуникативной культуры и открытие границ между раз-
личными слоями и группами обострили проблемы понимания и приня-
тия различий в жизни общества. Это обусловлено, прежде всего, боль-
шей информативностью и вариативностью социальных взаимодействий 
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